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НОВЫЕ КНИГИ 
В мае этого года вышел специальный выпуск нового периодического из-
дания «Спортивная наука. Вестник Челябинского государственного на-
учно-образовательного центра Уральского отделения Российской ака-
демии образования», который посвящен актуальным проблемам физического 
воспитания, спортивной тренировки и системы подготовки специалистов 
в сфере физической культуры и спорта. Учредители журнала: Федеральное 
агентство по физической культуре и спорту; Уральская государственная ака-
демия физической культуры; Уральское отделение Российской академии обра-
зования. Главный редактор: А. И. Федоров. 
Спецвыпуск журнала и первый тематический выпуск, посвященный 
проблемам физической культуры, спорту и здоровью, можно приобрести в ре-
дакции журнала, прислав заявку в Уральский государственный университет 
физической культуры, ЧГНОЦ УрО РАО, Федорову Александру Ивановичу 
(454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1) или по электронной почте: 
sportscience@mail.ru. Цена издания – 120 р. 
В 2006 году планируются следующие тематические выпуски: 
1. Информатизация системы подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту. 
2. Спорт и система подготовки спортсменов. 
3. Высшее профессиональное образование. 
4. Физическая культура, спорт, здоровье (осень 2006 года). 
Подробно об условиях публикации в журнале Вы можете узнать в редакции 
по тел. (351) 237–54–67, 741–17–16 или электронной почте: sportscience@mail.ru. 
